





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Selama dua puluh lima hari melakukan Kerja Praktek pada perusahaan PT. 
Surya Timur Panel maka telah dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat 
perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
 
5.2. Saran 
Ada beberapa saran yang diberikan kepada PT. Surya Timur Panel agar dapat 
menjadi perbaikan di PT. Surya Timur Panel, yaitu : 
1. Untuk memonitor kerja karyawan diperlukan suatu perhitungan waktu baku 
untuk masing–masing proses, maka dari itu dilakukan perhitungan waktu 
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